

































































ޑࢊ๶ -a ɤɨ|ɪɨɜ-ɚ ɫɬɨɩ-|ɚ ɛɨɪɨɞ-|ɚ ౙତ৽ڒࠁ































































































































̞̠͂ঐഊ̜́ͥȃ̭͉ͦȄCrosswhite (2003) ͜ঐഊ̱̞̦̀ͥȄ࿷͈֚ࢩ༦إ /a/ ̦๱ஜ୳
༦إ͂໦႒̯̞̭ͦ̀ͥ͂́ȄΕΦςΞͻ͂ೄ̳ࠫͥ༦إ͈ࢩ̯̦גޣͬݞ͖̱̞̀ͥخෝ଻
̦̜ͤȄఏ൚̈́໦ଢ଼͉͂࡞̢̞̈́ȃCrosswhite (2003)ͥ͢ͅȄ൳̲ΟȜΗͬ /a/ͬੰٸ̱̀ାၑ




































































































































































































ȁ̭͈̠̻Ȅ(Ĵa) ͉ĳ.ĳ.Ĳ́ࡉ̹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ) ͈ࠫضͅਹ̈́ͥ͂͂͜ͅȄࢊۚྎ͈ΑΠτ



























































































I II III I㨪 II II㨪 III I㨪 III
⎬ሶ㖸   799 67  3 2
-ɣ 131 47  1
ࠪࡘ࡯㖸 93 79  9
エሶ㖸ߢ⚳ࠊࠆ↵ᕈฬ⹖    2 6 1 1
エሶ㖸ߢ⚳ࠊࠆᅚᕈฬ⹖ 106  9 2
-ɚዮ᛬ήߒ 12 9 2 1
-ɟ 70 61 7 2
-ɨዮ᛬ήߒ 122 34  13 6 1
-ɢዮ᛬ήߒ  14 30 1 6 1
-ɭ 13  3 2
-ɸ  
-ɷ 3 3
-ɚ-ɹ 1110   139 17 10 2
-ɟɹ-ɭɹ 37 4 30 1 2
-ɢɹ   421 2 49 2
-ɨዮ᛬᦭ࠅ 6  1
ⶄᢙᒻߩߺߩ⺆ 64 4 49  1 2
ⶄᢙᒻߢ↪޿ࠄࠇࠆߎߣߩ
ᣇ߇ᄙ޿⺆
 1 67 12 1


























௙ତ I II III I~II II~III I~III
ঊإȟߠ୬ခͤ 3019   71 124 4 3
100%   2.4% 4.1% 0.1% 0.1%
༦إȟߠ୬ྫ̱  134 113 16  1 1
100% 47.9% 40.4%   0.4% 0.4%
༦إȟߠ୬ခͤ  107   24 61 4
















































SXGGOLQJ) ͞ ɬɪɚɧɟɰȁ(< transom) ͈̠͢ͅΑρόࢊࠏ͈෩୆୪ৃ̦ັح̯̹͈ͦ͜͞Ȅ
ɬɨɥɥɢɧɝɟɪWROOLQJHU" ȄɪɵɧɞɚWRULQJWKHEHOO͈̠̻͈ rinJ the ̥ȉ ) ͈̠͢ͅםࢊ̤̞ͅ































ࢊۚإ୯ତ 1 2 3 4  6 7 0 1 2 3 4
ྎ๶
ঊإ    64 17 3 1 0 4 6 2 0
༦إ 40 29 29 30 12 4 0 2  21 9 1


































































































































































































2 3 4 ոષ




































-ɟɤ 10 i (10)  4 (1:3:0) 0 0 6



























































































































Ȫ|ɩɢɤɫɟɥɶ (< |pixel) ൝ȫȃ̷̱̀Ȅࢊۚྎͅ౾̥ͦͥତઁ̞̈́ΉȜΆ͉Ḙ͈̏ͦͣါள̺̫́










2 3 4 ոષ






























































































































































ɢɧɝͬ঵̾ |ɪɟɤɪɭɬɟɪ (< re|cruiter) ̤͍͢ |ɪɟɤɪɭɬɢɧɝ (< re|cruitinJ) ͈͙̦ࡔࢊ͈ষ
ྎإ୯ͤ͢ऒͅΑΠτΑͬ঵̦̾Ḙ̷͉̤̩̏ͦͣȄɄɪɵɫɢɧ) ͦ͊͢ͅεȜρϋΡࢊ̥
ͣৰဥ̯̹̯ͦ͂ͦͥ |ɪɟɤɪɭɬ ͤ͢ͅȄࢊआɪɟɤɪɭɬ ̦੝൮إ୯ͅΑΠτΑͬ঵͈͉̞̾́̈́
̥͂এͩͦͥȪ̹̺̱Ɏɚɫɦɟɪ ͉ͅȄεȜρϋΡࢊ̥͈ͣ |ɪɟɤɪɭɬ͂໼ͭ́ȄΡͼΜࢊ






















































































































































ࢊ͉ɞɠɟɪ|ɫɢ (< |jersey) ́Ḙ͉̏ͦɄɪɵɫɢɧ () ̤̞̀ͅࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵̯̾͂ͦͥ
̦ȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ ̤̞͉̈́̓̀ͅࢊۚͅΑΠτΑͬ঵̯̾͂ͦȄࢊ๶ͅΑΠτΑͬ౾
̩͈͉έρϋΑࢊဇြ͈ɞɠɟɪ|ɫɟ ͈ࠁ̜̯́ͥ͂ͦͥȃ̹͘Ĳࢊ͉Ȅ|ɪɟɮɟɪɢ(< reIeree) ̜́
ͤȄɄɪɵɫɢɧ ̤̞̀ͅ III ͅΑΠτΑͬ঵̯̦̾͂ͦͥȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ̤̞̈́̓ͅ
͉̀ I ͅΑΠτΑͬ౾̩ࠁ̦໵ܱ̯ͦͥȃ̭͈ࢊ̞̾̀ͅɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ) ͉Ȅࢊ๶
ͅΑΠτΑͬ౾̩͈͉םࢊ͈อإͅ߃̞ࠁ̜́ͤȄࢊ൮ͅ౾̩͈͉ȶםࢊ͈̜ͣͥ͠ࢊ͈Α
ΠτΑ͉లĲإ୯ͅ౾̥͈̺ͦͥ͜ȷ̞̠͂ࢋ̹̽ထ௶͈̺ͥ͂͢͜ͅ੆͓̞̀ͥȃॼͥĲ



























̳ͥࢊ͈ࢊ๶ͅ๤͓ͦ͊ఉ̞̦Ȅ༦إ́ਞͩͥະ་اࢊ͈ II ȄIII ͅ๤͓ͥ͂ઁ̞̈́ȃ༦إ́
ਞͩͥະ་اࢊ́գുഎͅఉ̞͈͉ II ͅΑΠτΑ̦౾̥͈̜ͦͥ́ͥ͜ȃࢊྎ͈༦إ̦ࢊۚ
ͅ܄̞̳ͦ̈́͂ͦ͊͘ II = i͂̈́ͤȄତ̱͉͂̀ȶࢊۚྎɁΟέ΁σΠȷ͈ب୰ࣣͅ౿̳̦ͥȄ























ৃ̱͂̀঵̾ɩɚ|ɛɥɢɫɢɬɢ (< pub|licity), ɩɪɨ|ɫɩɟɪɢɬɢ (< pros|perity), ɫɟ|ɤɶɸɪɢɬɢ (< se|curity)͂Ȅ
-
ɢɬɢ





































ȁ༷֚ȄࢊۚྎͬΑΠτΑպ౾͈Οέ΁σΠ̱͂̀ঐഊ̱̹Crosswhite et al. (2003)͉Ȅडഐ଻
ၑა͈იழ͙̤̞̀ͅȄࢊֲ͈ۚ౤̴̞̥͈͂ͦέΛΠȪ৻ޑڒȫֲ͈౤͈֚౿ͬݥ͛ͥଷ࿩
ALIGNRIGHT ͈ܥෝ̭͈̽̀͢ͅΟέ΁σΠͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ̷̱̀Ȅఈ͈պ౾͈ခດഎ̈́Α
ΠτΑ͉ L/R-FOOTANCHOR ͬȄ֊൲ͺ·ΓϋΠ͈ΩΗϋ͈֚໐͉ANTIFAITH ͬALIGNRIGHT ͢
ͤષպͅպ౾̫̭̿ͥ͂̽̀͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ̭͈୰ྶ͉́Ȅౙତࠁ஠ఘ͂ໝତࠁ஠ఘ́Α
ΠτΑ͈చၛͬা̳Ηͼί͈֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̳ࢊ̞̾̀ͅȄANTIFAITH ̽̀͢ͅbase ̜́
























































stress in novel Russian words. :&&)/3URFHHGLQJV HG**DUGLQJDQG07VXMLPXUD6RPHUYLOOH
0DVVDFKXVHWWV&DVFDGLOOD3UHVV
*DUGH3DXOHistoire de l’accentuation slave. 3DULV,QVWLWXWG
pWXGHVVODYHV
+DOOH0RUULV5HPDUNVRQ6ODYLFDFFHQWRORJ\/LQJXLVWLF,QTXLU\  2: 1-19.
+DOOH0RUULV2QVWUHVVDQGDFFHQWLQ,QGR(XURSHDQ/DQJXDJH 
,GVDUGL:LOOLDP7KHFRPSXWDWLRQRISURVRG\&DPEULGJH0DVVDFKXVHWWV0,7'LVVHUWDWLRQ
Tornow, SieJIried ()'LHKlX¿JVWHQ$N]HQWW\SHQLQGHUUXVVLVFKHQ)OH[LRQWiesbaden : Harrassowitz.
ɁɚɥɢɡɧɹɤȺɧɞɪɟɣȺɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱɈɬɩɪɚɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢɤɪɭɫɫɤɨɣɆɨɫɤɜɚɇɚɭɤɚ
ɄɪɵɫɢɧɅɟɨɧɢɞɉɟɬɪɨɜɢɱɂɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɬɨɥɤɨɜɵɣɫɥɨɜɚɪɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɫɥɨɜ Ɇɨɫɤɜɚɗɤɫɦɨ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɌɚɬɶɹɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚɆɟɫɬɨɭɞɚɪɟɧɢɹɢɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɫɥɨɜɚɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚɭɞɚɪɟɧɢɹɜ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯɫɥɨɜɚɯɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɎɨɧɟɬɢɤɚɎɨɧɨɥɨɝɢɹȽɪɚɦɦɚɬɢɤɚɤɫɟɦɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɸ
ȺȺɊɟɮɨɪɦɚɬɫɤɨɝɨ Ɇɨɫɤɜɚɇɚɭɤɚ
ɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨɂɪɢɧɚɅɟɨɧɢɞɨɜɧɚɋɥɨɜɚɪɶɭɞɚɪɟɧɢɣɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ ɆɨɫɤɜɚȺɫɬɩɪɟɫɫ
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚɍɞɚɪɟɧɢɟɜɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯɫɥɨɜɚɯɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ Ɇɨɫɤɜɚ: ɇɚɭɤɚ
ɎɚɫɦɟɪɆɚɤɫɗɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ ɬ ,,9ɩɟɪɟɜɨɞɈɇɌɪɭɛɚɱɟɜɚɆɨɫɤɜɚ
ɉɪɨɝɪɟɫɫ
ɎɟɞɹɧɢɧɚɇɢɧɚȺɪɯɢɩɨɜɧɚɍɞɚɪɟɧɢɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɆɨɫɤɜɚɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɑɟɪɧɵɯɉɚɜɟɥəɤɨɜɥɟɜɢɱɂɫɬɨɪɢɤɨɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ ɬɟ
ɢɡɞɫɬɟɪɟɨɬɢɩɆɨɫɤɜɚɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤ
հ൥౺ঊ (2009) ȶυΏͺࢊ༦ࢊდ৪ͅచ̳ͥྫփྙࢊͺ·ΓϋΠ಺औȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါల࣢ȹ
pp. 23-41
ȸࡄݪ২૧םგఱৃങȁల჋ๅȹ(2002)ࡄݪ২
ȸ઀ڠ܁ρϋΘθΧ;Αםგఱৃങȁలඵๅȹ (1993) ઀ڠ܁
ັܱ
ȁུࣂ͉Ȅ໹଼21ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄৹਀ࡄݪȪBȫȶυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈൲ఠ͂ৰ
ဥࢊ͈גޣͅ۾̳ͥࡄݪȷȪهఴ๔࣢19720094ȫͥ͢ͅࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
